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Keterkaitan perguruan tinggi BHMN (Badan Hukum Milik Negara) yang 
merupakan BLU (Badan Layanan Umum) dengan good university governance 
adalah good university governance menjadi salah satu aspek penting yang menjadi 
tolok ukur keberhasilan perguruan tinggi dewasa ini. Saat ini pendidikan sudah 
menjadi industri jasa, sehingga sebagai pelanggan sudah semestinya mahasiswa 
ataupun calon mahasiswa menuntut layanan pendidikan yang bermutu yang dapat 
dicapai dengan memperhatikan transparansi, akuntabilitas, dan responsiveness 
perguruan tinggi yang bersangkutan. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui pengaruh faktor-faktor good governance tersebut terhadap kinerja 
perguruan tinggi yang berupa mutu layanan akademik. 
Penelitian ini menggunakan metode cross sectional dan merupakan jenis 
penelitian survey dengan lokasi penelitian di Universitas Sebelas Maret Surakarta 
dengan jumlah populasi sebanyak 30.722 sivitas akademika. Teknik pengambilan 
sampel dengan strata random sampling didapatkan sebanyak 342 total sampel 
untuk diteliti. Sedangkan teknik analisis data selain analisis deskriptif juga 
digunakan model regresi linier berganda untuk membuktian hipotesis dengan uji 
ketepatan model yaitu uji t, uji F, dan koefisien determinasi (R Square). 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor good governance yaitu 
transparansi, akuntabilitas, dan responsiveness berpengaruh positif dan signifikan 
secara parsial maupun simultan pada taraf kepercayaan  = 0,05 (p < 0,05) 
terhadap mutu layanan akademik. Sedangkan besaran R2 sebesar 0,207 digunakan 
Adjusted R2 sebesar 0,200 atau 20% mutu layanan akademik dapat dijelaskan oleh 
faktor-faktor good governance yang masuk dalam model penelitian ini yaitu 
transparansi, akuntabilitas, dan responsiveness. 
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The connection between BHMN (Badan Hukum Milik Negara) university which is 
also BLU (Badan Layanan Umum) with good university governance is good 
university governance it self become a measurement tool for the quality and 
success of that university. Nowadays, education has become a service industry, so 
as a customer, the student, should asking the quality education services that can 
be achieve by implementing transparency, accountability, and responsiveness. 
The purpose of this study was to determine the influence of factors good university 
governance priciples to the performance of higher education in the form of 
academic service quality. 
This research using cross sectional method and the type of this reasearch is 
survey research with location of research is Sebelas Maret Surakarta University 
with a total population of 30.722 academicians. Strata random sampling 
techniques was used and obtained 342 total samples for examination. Analysis 
technique data in addition to descriptive analysis was also used multiple linear 
regression model hypothesis testing to proves an accuracy of the model that the t 
test, F test, and the coefficient of determination (R Square). 
The results showed that the factors of good governance: transparency, 
accountability, and responsiveness are positive and significant effect partially or 
simultaneously on  = 0,05 (p <0.05) on the quality of academic services. While 
the used amount of R2 of 0.207 Adjusted R2 of 0.200 or 20% of academic service 
quality can be explained by factors of good governance included in this study a 
model of transparency, accountability, and responsiveness. 
 
 

















MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
 “The seeking of knowledge is obligatory for every Muslim.  
(Prophet Muhammad  as reported by Ibn Majah and Bayhaqi in Shu’ab al-Iman; also 
reported by Anas Ibn Malik in Al Tirmidhi, hadith 74) 
 
 Tugas kita bukanlah untuk berhasil. Tugas kita adalah untuk mencoba, karena didalam 
mencoba itulah kita menemukan dan belajar membangun kesempatan untuk berhasil. 
(Mario Teguh) 
 
 “Terbanglah menuju bulan, jika tidak sampaipun kita akan mendarat diantara bintang” 
(Les Brown)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 “Sesungguhnya sesudan ada kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah 
selesai dari satu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan lainnya. Dan 
hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap” 
(Q.S. Al-Insyirah: 6-8) 
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